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Angers – Abbaye Saint-Aubin
Sauvetage urgent (1991)
Michel Vaginay
1 Il s’agit d’une opération d’urgence réalisée dans le cloître Saint Aubin, à l’occasion de
l’ouverture d’une tranchée technique d’une largeur de 2,5 m qui a traversé l’aile ouest,
le  nord  de  la  galerie  ouest  et  la  galerie  nord  à  l’emplacement  d’une  tranchée  de
fondation des arcs-boutants de l’église.
2 Compte tenu de l’état d’avancement du projet, seule une surveillance des travaux et
une  série  de  relevés  ponctuels  ont  pu  être  effectués.  Sous  l’aile  ouest,  des  caves
médiévales ont été mises au jour. Quant à la galerie ouest, elle semble avoir occupé le
même emplacement depuis le XIIe s. :  le  sol  du XIIe s.  était  à 0,8 m au-dessous du sol
actuel. Cette galerie contenait des inhumations. Un niveau inférieur au XIIe s. a livré une
assez importante quantité de restes de poissons. Les fonctions du lavabo du XIIe s. ont
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